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As the operations management unit of certain city Software Park,Software
Investment Development Co., Ltd. takes charge of many major tasks, including
cultivating and promoting software enterprises, providing specific services for the
city software industry’s development, and speeding the development of software
industry in the city actively, etc. However, the company’s current management is
still mainly manual, for instance, the park’s date management is recorded mainly
by Excel and Word, departments and staff use email to deliver information, which
could cause many problems, such as cumbersome procedures, inconvenient
accessing; Divers message formats make all departments can not effectively
share information, data are inputted and stored duplicately; Lagged Information
and jamming transmission channels can not meet the problems of management
transparency in enterprises. All of these are seriously hampered the development
of enterprises.
On the basis of the analysis of information management status in that Software
Investment Development Co., Ltd., the dissertation presented a management
information system solutions grounding on day-to-day office and necessity of
business development. As user can not define the necessity fully, clearly and
definitely before system development, the dissertation will add flexibility thought
into the solutions to enhance system expansibility and the ability to handle
change.
The system which this dissertation involved is established in the forefront of
technological development, use the Microsoft Visual Studio 2005 .NET as a
development platform, SQL Server 2005 for background database, called plug-in
Microsoft ASP.NET 2.0 Ajax Extensions 1.0, is a management information system
based on the B / S three-tier System Architecture.
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